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Сучасні умови глобалізації економічних систем представляють нові 
вимоги до вирішення задач комплексної політики ресурсозбереження.  
Дані міжнародної практики дозволяють зробити висновок, що 80% 
резервів ресурсозбереження знаходяться на стадії підготовки виробництва 
нових видів товарів і послуг. Однак, значні резерви ресурсозбереження 
знаходяться, на наш погляд, і в середині підприємства, в процесі 
виготовлення нових видів товарів. Виходячи з тих думок, що система 
ресурсозбереження є категорія не тільки економічна, але й політична, до її 
напрямків можна віднести три основних: 
– удосконалення діючої матеріально-технічної бази, економія може 
бути досягнута в межах 10 – 12 % ресурсів, що споживаються; 
– посилення режиму збереження всіх видів ресурсів на основі 
укріплення технологічної дисципліни, раціонального збереження запасів, 
забезпечує економію 5 – 6 % сировини, горючого, енергії, що споживається. 
– якісні перетворення технічної, технологічної, організаційної бази 
виробництва. Економія ресурсів досягає 30 – 40 % від об’єму їх споживання. 
Усі вказані фактори можуть бути враховані в розрахунку економічної 
ефективності через фактор зниження собівартості продукції, що 
випускається. 
